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P E N G E M B A N G A N  C A R A  B E R P I K l R  D I V E R G E N - K O N V E R G E N  
S E B A G A I  I S U  K R I T I S  D A L A M  P R O S E S  P E M B E L A J A R A N  
O l e h  :  H a r y a n t o  * )  
A b s t r a k  
T e l a h  m e n j a d i  t r a d i s i  d i  k e l a s - k e l a s  k i t a  b a h w a  p a r a  g u r u  k i t a  d a l a m  
m e r a n c a n g  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  b e l u m  m a m p u  m e n c i p t a k a n  k o n d i : ; i  
b e l a j a r  y a n g  m e m u n g k : n k a n  p o t e n s i  p e s e r t a  d i d i k  b e r k e m b a n g  s e c a r a  
o p t i m a l .  P r o s e s  p e m b e l a j a r a n  h a n y a  m e P . g e m b a n g k a n  b e l a h a n ,  o t a k  
k i r i  y a n g  c e n d e r u n g  b e r p i k i r  k o n v e r g e n ,  d a n  j a r a n g  s e k a l i  m e n y e n t u h  
w i l a y a h  b e l a h a n  o t a k  k a n a n  y a n g  c e n d e r u n g  b e r p i k i r  d i v e r g e n .  P r o s e s  
p e m b e l a j a r a n  m e s t i n y a  d i r a n c a n g  a g a r  p e s e r t a  d i d i k  m a m p u  b e r p i k i r  
alt~rnatif. P e n d e k a t a n  p e m b e l a . i a r a n  y a n g  d i g u n a k a n  t i d a k  h a n y a  
b e h a v i o r i s t i k ,  t e t a p i  p e n d e k a t a n  k o n s t r u k t i v i s t i k  j u g a  d i p e r l u k a n  a g a r  
p e s e r t a  d i d i k  t e r a n g s a n g  u n t u k  t e r u s  b e l a j a r  ( b e l a j a r  a k t i f ,  b e l a j a r  
m e n e m u k a n ,  b e l a j a r  m e m e c a h k a n  m a s a l a h ,  b e l a j a r  m e n y e l i d i k i ,  d a n  
b e l a j a r  m e n g h a y a t i ) .  J i k a  p e m b e l a j a r a n  m a m p u  m e n y e i m b a n g k a n  
p e r k e m b a n g a n  c a r a  b e r p i k i r  d i v e r g e n  d a n  k o n v e r g e n  m a k a  p r o s e s  
b e r p i k i r  t i n g k a t  t i n g g i  d a p a t  t e r w l l j u d ,  s e h i n g g a  d e n g a n  k e m a m p u a n  
b e r p i k i r  t i n g k a t  t i n g g i  m a k a  p e r s o a l a n  b a n g s a  d a p a t  d i a t a s i  d a r i  s i s i  
k e b e r m a k n a a n  d a n  k e b e n a r a n  s u b s t a n s i a l .  
K a t a  K u n c i  :  B e r p i k i r  D i v e r g e n - K t • n v e r g e n ,  P r o s e s  P e m b e l a j a r a n  
P E N D A H U L U A N  
B u l a n  M e i  a d a l a h  b u l a n  y a n g  m c n d e b a r k a n  b a g i  s i s w a  S M P  d a n  S M A  
a t a u  y a n g  s e d e r a j a t .  B e t a p a  t i d a k  s e b a b  p a d a  b u l a n  M e i  h e r t e p a t a n  d e n g a n  
d i s e l e n g g a r a k a n n y a  U j i a n  N a s i o n a l  ( U N A S ) .  U N A S  d e n g a n  k r i t e r i a  k e l u l u s a n  
n i l a i  t i a p  m a t a p e l a j a r a n  l e b i h  b e s a r  d a r i  4 , 2 5  d a n  r e r a t a  t i g a  m a t a p e l a j a r a n  h a r u s  
m e n c a p a i  l e b i h  b e s a r  d a r i  4 , 5  m a s i h  m e n j a d i  s e s u t u  y a n g  m e n a k u t k a n  b a g i  
s e b a g i a n  b e s a r  s i s w a  S M P  d a n  S M A .  K o n t r o v e r s i  p e n y e l e n g g a r a a n  U N A S  
· -
m e m a n g  t e r l i h a t  m e r e d a ,  s e t i d a k - t i d a k n y a  t i d a k  t e r l a l u  s e r i n g  d i l i p u t  d i  m e d i a  
m a s s a .  T e t a p i  s e c a r a  3 U b s t a n s i a l  p e n y e l e n g g a r a a n  U N A S  m a s i h  p a t u t  
d i p e r d e b a t k a n .  
* )  D o s e n  K T P  F I P  U N Y  
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Ada banyak alasan mengapa UNAS masih pantas diperdebatkan. Selain 
karena syarat nilai kelulusannya dianggap sangat ketat, juga syarat nilai dengan 
menggunakan angka itu dinilai bukan satu syarat mutlak untuk menjaring manusia 
unggul atau SOM berkualitas. Di samping itu sistcm evaluasi yang demikian itu 
cend~rung melahirkan praktek pendidikan yang tujuannya hanyalah membiasakan 
pe8erta didik berlatih menjawab pertanyan dalam bentuk obyektif (Soedijarto, 
I 993). Sehingga proses pembelajaran yang menuntut kemampuan menyelidik, 
kemampuan menemukan masalah, memilih cara untuk memecahkan masalah 
yang dihadapi, kebiasaan bekerja keras, tekun dan teratur,' tidak mungkin dapat 
terwujud (Soedijarto, 1993). Oleh sebab itu wajarlah jika Winarno Surakhmad 
dengan Iantang mengatakan bahwa UNAS adalah sebuah keputusan yang salah. 
Dampak negatif Iain yang clitimbulkan atas adanya UNAS adalah 
terhambatnya pengembangan cara berpikir divergen dan konverg~n secara 
I 
seimbang dalam proses pembelajaran. Betapa tidak, sebab dengan adariya UNAS 
proses pembelajaraa hanya mengembangkan cara berpikir konvergen (kebenaran 
hanya satu, Iogis, linier, detail, teratur). :-Jal ini terpaksa dilakukan oleh guru 
dengan harapan para peserta didik pada saat mengerjakan UNAS dapat menjawab 
soal dengan "cepat" dan "benar". Di pihak lain guru tidak merasa b~rkepentingan 
untuk mcngembangkan cnra berpikir divergen (acnk, tidak terduga, holistik, 
intuitif, dan varia,it), scbab kompc:tensi semacam itu tidak diperlukan dalam 
proses menjawab soal UNAS, sehingga pendidikan yang bert11juan 
menge mbangkan poten.•i peserta didik agar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif. mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3 UU 
No. 20 2003), hanyalah slogan belaka dan masih terlalujauh untuk diwujudkan. 
-· 
KO:NDISI SAAT INI 
Pada saat terjadi krisis multidemensi yang diawali dengan krisis ekonomi 
pada tahun I 997, Soedijarto mengajukan pertanyaan dasar sebagai berikut; "Apa 
yang salah dengan pendidikan sehingga setelah Iebih dari setengah abad merdeka 
pendidikan nasional belum mampu berfungsi menunjang tumbuhnya bangsa yang 
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c e r d a s ,  y a n g  d e m o k r a t i s ,  m e n j u n j u n g  t i n g g i  H A M  d a n  m e m a j u k a n  k e s e j a h t e r a a n  
r a k y a t ? " ( W i n a r n o  S u r a k h m a d ,  2 0 0 3 ) .  P e r t a n y a a n  i n i  te~inspirasi o l e h  p e r t a n y a a n  
J o h n  F .  K e n n e d y  p a d a  t a h u n  1 9 5 7 ,  " w h a t ' s  w r o n g  w i t h  A m e r i c a n  c l a s s r o o m ? "  
k e t i k a  m e n g e t a h u i  i n d u s t r i  p e s a w a t  U n i  S o v i e t  l e b i h  m a j u  d a l a m  t e k n o l o g i  r u a n g  
a n g k a s a  ( S P U T N I K ) .  K e d u a  p e r t a n y a a n  t e r s e b u t  m e m i l i k i  m a k n a  y a n g  s a m a  y a i t u  
s e b u a h  p e r t a n y a a n  r e f l e k t i f  y a n g  m e n g h a r a p k a n  p e n d i d i k a n  b e r p e r a n  s e b a g a i  
k u n c i  p e n y e l e s a i a n  p e r s o a l a n  b a n g s a .  P e r b e d a a n n y a ,  k a l a u  d i  A m e r i k a  p e r t . a n y a a n  
t e r s e b u t  d i r e s p o n  s e c a r a  p o s i t i f  s e h i n g g a  m e l a h i r k a n  g e r a k a n  p e m b a h a r u a n  
p e n d i d i k a n  t e l i i t a m a  s c i e n c e  d a n  m a t e m a t i k a  s e h i n g g a  b e r d a m p a k  t e r h a d a p  
d o m i n a s i  A S  d i  b i d a n g  I P T E K  d a n  e k o n o m i  s a m p a i  s e k a r a n g .  S e m e n t a r a  d i  
'  
I n d o n e s i a  p e r t a n y a a n  t e r s e b u t  d i r e s p o n  s e c a r a  ' k e l i r u '  s e h i n g g a  p o t r e t  p e n d i d i k a n  
k i t a  s a m p a i  s a a t  i n i  m a s i h  t e r l i h a t  c a r u t - m a r u t .  
P e n d i d i k a n  k i t a  m a s i h  b e l u m  b e r h a s i l  m e n c i p t a k a n  s u m b e r  d a y a  m a n u s i a  
y a n g  a n d a l  a p a l a g i  m e n c i p t a k a n  k u a l i t a s  b a n g s a .  K e r u w e t a n  s e m a k i n  t a m p a k  
d e n g a n  b a n y a k n y a  p e m y a t a a n  ( g a g a s a n )  d a r i  b i r o k r a t ,  p r a k t i s i ,  a k a d e m i s i  d a n  
b a h k a n  d a r i  p o l i t i s i  y a n g  b e r s i f a t  i n s t a n  d a n  t a n p a  k o n s e p .  B e l u m  a d a  f o r m u l a  
y a n g  b e r h a s i l  d i c i p t a k a n  u n t u k  m e n g a t a s i  k e r u w e t a n  t e r s e b u t ,  k a r e n a  b a n y a k  y a n g  
t i d a k  m e n y a d a r i  b a h w a  u n t u k  m e n g u r a i  k e r u w e t a n  i t u  h a r u s  m e n e m u k a n  u j u n g  
p a n g k a l n y a .  D a r i  m a n a k a h  u j u n g  p a n g k a l n y a ?  T i d a k  t e r l a l u  m u d a h  m e n j a w a b  
p e r t a n y a a n  i n i ,  t e t a p i  s e t i d a k n y a  j  i k a  k i t a  b e r a n i  m e l a k u k a n  r e t l e k s i  t e r h a d a p  
p r a k s i s  p e n d i d i k a n  k i t a  d i  d a l a m  k e l a s  k e m u c l i a n  k i t a  l a k u k a n  p e r b a i k a n ,  
b a r a n g k a l i  d a p a t  m e n j a d i  b a h a n  p e m b e n a h a n  u n t u k  m e n g u r a i  b e n a n g  k u s u t  
p e n d i d i k a n  k i t a .  
T e l a h  m e n j a d i  t r a d i s i  d i  k e l a s - k e l a s  k i t a  b a h w a  p a r a  g u r u  k i t a  d a l a m  
m e r a n c a n g  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  b e l u m  m a m p u  menciptalr_~n k o n d i s i  b e l a j a r  y a n g  
m e m u n g k i n k a n  p o t e n s i  p e s e r t a  d i d i k  b e r k e m b a n g  s e c a r a  o p t i m a l .  A p a  y a n g  
t e r j a d i  d i  k e l a s - k e l a s  t i d a k  l e b i h  d a r i  l a t i h a n - l a t i h a n  s k o l a s t i k ,  s e p e r t i  m e n g e n a l ,  
m e m b a n d i n g k a n ,  m e l a t i h ,  d a n  m e n g h a f a l ,  y a k n i  k e m a m p u a n  k o g n i t i f  y a n g  s a n g a t  
e l e m e n t e r ,  d i  t i n g k a t  p a l i n g  r e n d a h ,  y a n g  h a n y a  s e d i k i t  l e b i h  t i n g g i  d a r i  
k e m a m p µ a n  y a n g  d a p a t  d i c a p a i  o l e h  m o n y e t  y a n g  c e r d a s .  P e n g e m b a n g a n  b e l a h a n  
o t a k  k a n a n  d a n  k i r i  s e c a r a  s e i m b a n g  b e l u m  t e r j a d i .  P r o s e s  p e m b e l a j a r a n  h a n y a  
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mengembangkan belahan otak kiri yang cenderung berpikir konvergen, dan jarang 
sekali menyentuh wilayah belaha11 otak kanan yang cenderung berpikir divergen. 
aukti bahwa pembelajaran kita masih didominasi oleh pengembangan cara 
berpikir konvergen adalah banyaknya µraktik penulisan instrumen tes yang hanya 
memherikan satu jawaban yang paling benar. Contohnya adalah butir soal Bahasa 
lndone3ia untuk kelas I SD, sebagai berikut; 






tempat yang tersedia 
[ ] Ayah 
[ ] lbu 
[ ] Kakak 
[ ] Adik 
[ ] Pembantu 
a. pergi ke pasar 
b. pergi ke kantor 
c. bermain di halaman 
d. memasak di dapur 
e. pergi ke sekolah 
Bentuk soal semacam itu pastilah mengharapkan jawaban dilri anak 
sebagai berikut; nomor satu harus dijawab b (Ayah pergi ke kantor), nomor 2 
harus dijawab a (Ibu pergi ke pasar), nomor 3 harus dijawab e (Kakak pergi ke 
sekolah), nomor 4 harus dijawab c (Adik bermain di halaman), dan nonior 5 
harus dijawab d (Pembantu memasak di dapur). Pada hal pada kenyataannya 
(logikanya), Ayah bisa saja pergi ke pasar, bermain di halaman, memasak di 
dapur atau pergi ke sekolah. Begitu juga Pembantu, bisa saja pergi ke pasar, pergi 
ke kautor (mungkin mengantarkan sesuatu milik Ayah yang tertinggal), bermain 
di halaman, pergi ke sekolah (menjemput adik). Sehingga dijawab apapun soal 
nomor I - 5 seharusnya benar. 
Model s0al semacam itu untuk materi atau bidang studi lain masih sering 
dijumpai di kelas-kelas kita, yang tidak membiasaknn anak untuk berpikir 
alternatif, karena kebenar_an hanya satu, sehingga ketika kita menghadapi masalah 
kekurangan air tidak ada alternatif lain selain mengharapkan orang fain membantu 
mengirim tangki-tangki air bersih untuk keperluan sehari-hari, dan tidak p~rnah 
berpikir bagaimana supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa 
men3harapkan orang lain mengirim tangki air bersih. 
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U P  A  Y A  Y A N G  S E H A R U S N Y A  D I L A K U K A N  
U k u r a n  a t a u  k r i t e r i a  k e b e r h a s i l a n  p e n d i d i k a n  s e l a m a  i n i  s e l a l u  d i t e k a n k a n  
p a d a  a s p e k  k u a n t i t a t i f  ( a n g k a - a n g k a )  s e p e r t i ,  p e n c a p a i a n  n i l a i  U N A S ,  n i l a i  r a p o r ,  
j u m l a h  l u l u s a n  y a n g  d i t e r i m a  d i  s e k o l a h  a t a u  p e r g u r u a n  t i n g g i  n e g e r i  d a n  
s e b a g a i n y u a .  P a d a h a l  s e h a r u s n y a  j i k a  m e n g a c u  p a d a  t u j u a n  p e n d i d i k a n  n a s i o n a l  
s e m e s t i n y a  t i d a k  h a n y a  s e k e d a r  i t u ,  s e b a b  t u j u a n  p e n d i d i k a n  a d a l a h  
b e r k e m b a n g n y a  p o t e n s i  p e s e r t a  d i d i k .  S e h i n g g a  k e m a m p u a n  b e r i m a j i n a s i ,  
b e r k r e a s i ,  b e r i n o v a s i  m e s t i n y a  j u g a  m e n j a d i  t o l a k  u k u r  k e b e r h a s i l a n .  O l e h  s e b a b  
i t u  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  s u d a h  s e l a y a k n y a  j  i k a  m e n g e m b a n g k a n  
k e m a m p u a n  b e r p i k i r  d i v e r g e n  s e c a r a  b e r i m b ; i n g  d e n g a n  p e n g e m b a n g a n  c a r a  
b e r p i k i r  k o n v e r g e n .  
C a r a  b e r p i k i r  d i v e r g e n  a d a l a h  p o l a  b e r p i k i r  s e s e o r a n g  y a n g  l e b i h  
d i d o m i n a s i  o l e h  b e r f u n g s : n y a  b e l a h a n  o t a k  k a n a n ,  b e r p i k i r  l a t e r a l ,  m e n y a n g k u t  
p e m i k i r a n  s e k i t a r  a t a u  y a n g  m e n y i m p a n g  d a r i  p u s a t  p e r s o a l a n  ( C r o · N l ,  K e m i n s k y ,  
a n d  P o d e l l ,  1 9 9 7 ) .  B e r p i k i r  d i v e r g e n  a d a l a h  b e r p i k i r  k r e a t i f ,  b e r p i k i r  u n t u k  
·  m e m b e r i k a n  b e r m a c a m  k e m u n g k i n a n  j a w a b a n  b e r d a s a r k a n  i n f o r m a s i  y a n g  
d i b e r i k a n  d e n g a n  p e n e k a n a n  p a d a  k u a n t i t a s ,  k e r a g a m a n ,  d a n  o r i j i n a l i t a s  j a w a b a n  
( U t a m i  M u n a n d a r ,  1 9 9 2 ) .  C a r a  b e r p i k i r  d i v e r g e n  m e n u j u k  p a d a  p o l a  b e r p i k i r  y a n g  
m e n u j u  k e  b e r b a g a i  a r a h  d e n g a n  d i t a n d a i  o l e h  a d a n y a  k e l a n c a r a n  ( ' ' f l u e n c y " ) ,  
k e l e n t u r a n  (  ' ' j l e x i b i l i ' t y  " ) ,  d a n  k e a s l i a n  ( " o r i g i n a l i t y " )  ( B r i g g s  a n d  P h i l l i p ,  1 9 9 3 ) .  
S e h i n g g a  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  m e s t i n y a  d i r a n c a n g  a g a r  p e s e r t a  d i c ! i k  m a m p u  
b e r p i k i r  a l t e r n a t i f .  
P e n d e k a t a n  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i g u n a k a n  t i d a k  h a n y a  b e h a v i o r i s t i k ,  
t e t a p i  p e n j d e k a t a n  k o n s t r u k t i v i s t i k  j u g a  d i p e r l u k a n  a g a r  p e s e r t a  d i d i k  t e r a n g s a n g  
u n t u k  t e r i u s  b e l a j a r  ( b e l a j a r  a k t i f ,  t - e l a j a r  m e n e m u k a n ,  b e l a j a r  meme~ahkan 
m a s a l a h ,  b e l a j a r  m e n y e l i d i k i ,  d a n  b e l a j a r  m e n g h a y a t i )  ( S  J e d i j a r t o ,  1 9 9 8 ) .  B e g i t u  
j u g a  t e k n i k  e v a l u a s i n y a  j a n g a n  h a n y a  m e n g g u n ; i k a n  t e s  b e n t u k  o y e k t i f ,  t e t a p i  
m e n y u s u n  l a p o r a n  e k s p e r i m e n ,  m e n y u s u n  l a p o r a n  p e n g a m a t a n ,  m e n y u s u n  l a p o r a n  
w a w a n c a r a ,  t e s  u r a i a n ,  d a n  s e b a g a i n y a  m e r u p a k a n  t e k n i k  e v a l u a s i  y a n g  
d i p e r l u k a n  j u g a  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .  
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Sesuai dengan fungsi dan kerja belahan otak kanan, berpikir secara 
divergen adalah cenderung lateral, tidak rasional, lebih banyak berurusan dengan 
gambaran intuisi yang menyatukan berbagai ide terpisah ke dalam satuan ide baru 
yang utuh. Berpikir divergen mampu menangkap obyek secara keseluruhan 
dengan baik, tetapi kurang mampu menangkap detail obyek bersangirutan. 
Pemikir divergen cenderung menyukai ketidakpastian, senang bergulat dengan 
ilmu-ilmu yang sukar dipahami melalui logika, tertarik pada pernyatan/pertanyaan 
yang memiliki banyak jawaban, peka terhadap sentuhan rasa dan gerak, serta 
lebih menyukai kiasan dan ungkapan. Dalam memberikan penjelasan pemikir 
divergen sering menggunakan gambar dan atau gerak tertentu. Orang dengan 
kecenderungan cara be;:pikir divergen lebih mudah mengingat wajah dari pada 
nama, banyak bekerja dengan imajinasi, menghadapi sesuatu (masalah) dengan 
santai, menyukai kebebasan dan senang berimprovisasi. 
Cara berpikir divergen adalah pencarian strategi yang memiliki fokus luas 
yang memungkinkan terjadinya hubungan antar schemata yang semestinya tidak 
terjadi hubungan (Enwistle, 1981). Hal ini hanya dimungkinkan kalau pen«arian 
itu dilakukan dalam suasana rilek, perlahan, dengan leluasa, dan tidak terbatas 
pada informasi-informasi yang tersimpan dalam lokasi memori tertentu. Dalam 
konteks ini proses berpikir kreatif di mana kemampuan untuk mencari hubungan-
hubungan baru, kombinasi-kombinasi Laru antar unsur, data dan ha!-hal yang 
sudah ada sebelumnya untuk menjawab suatu persoalan menjadi salah satu bentuk 
riil dari cara berpikir divergen. 
Berpikir divergen adalah berpikir secara sistemik ("system thinking") 
yang memusatkan pada bagaiman sesuatu berinteraksi dengan unsur-unsur pokok 
("constituent") Iain dalam suatu sistem, serangkaian elemen berinteraksi untuk 
... 
menghasilkan suatu keutuhan. Berpikir sistem bekerja dengan memperluas 
pandangan ke dalam perhitungan clan jumlah yang lebih besar dari interaksi 
sebagaimana issu yang menjadi obyek kajian. Dengan berpikir secara sistemlk ini 
scbaginn bcsar pcrmnsnlnhan sulit lcbih mcmungkinknn untuk dipccnhknn, knrcna 
sumber dan arah pemecahan tidak hanya tertuju pada suatu jawaban yang pasti. 
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D e n g a n  d e m i k i a n  d a p a t  d i n y a t a k a n  b a h w a  c a r a  b e r p i k i r  d i v e r g e n  s e c a r a  
u m u m  m e m i l i k i  k a r a k t e r i s t i k ;  ( a )  l a t e r a l ,  a r t i n y a  m e m a n d a n g  s u a t u  p e r s o a l a n  d a r i  
b e b e r a p a  s i s i ,  ( b )  d i v e r g e n  m e n y e b a r  k e  b~rbagai a r a h  u n t u k  m e n e m u k a n  b a n y a k  
j a w a b a n ,  ( c )  h o l i s t i k  - s i s t e m i k ,  b e r s i f a t  m e n y e l u r u h  - g l o b a l ,  ( c )  i n t u i t i f  -
i m a j i n a t i f ,  ( d )  i n d e p e n d e n ,  d a n  ( e )  t i d a k  t e r a m a l k a n  ( " u n p r e d i c t a b l e " ) .  
C a r a  b e r p i k i r  a d a l a h  r e f l e k s i  d a r i  p e r b e d a a n  i n d i v i d u a l  d a l a m  m e m p r o s e s  
d a r .  m e n g o l a h  i n f o r m a s i  s e r t a  p e n g g u n a a n  s t r a t e g i  u n t u k  m e r e s p o n s  s u a t u  s t i m u l i  
a t a u  m e m e c a h k a n  m a s a l a h  t e r t e n t u .  O r a n g  d i k l a s i f i k a s i k a n  sebag~i i n d i v i d u  
d e n g a n  c a r a  b e r p i k i r  d i v e r g e n  a t a u  k o n v e r g e n  b e r d a s a r k a n  p e r f o r m a n s i  y a n g  
d i t u n j u k k a n  d a l a m  m e n g e r j a k a n  s u a t u  t u g a s  a t a u  t e s  t e r t e n t u .  K u a t  l e m a h n y a  
k e c e n d e r u n g a n  i t u  d a p a t  d i l i h a t  d a r i  p r o s e s  b a g a i m a n  i n d i v i d u  m e n a n g a n i  situ~si­
s i t u a s i  l a i n n y a  ( B r i g g s ,  I  9 8 7 ) .  
B e r k e n a a n  d e n g a n  u p a y a  m e n g i d e n t i f i k a s i  k e c e n d e r u n g a n  c a r a  b e r p i k i r  
s e s e o r a n g ,  E n t w i s t l e  m e n g e m u k a k a n  b a h w a  s e t i a p  o r a n g  b e r b e d a  d a l a m  h a l  y a n g  
p e n t i n g ,  y a i t u  d a l a m  p r o s e s  k l a s i f i k a s i  s e b a g a i  " s t y l e  o i c o n c e p t u a l i z a t i o n "  d a n  
d a l a m  o r i e n t a s i n y a  t e r h a d a p  k e s a m a a n  a t a u  p e r b e d a a n  s e b a g a i  " b r e a d t h  o f  
c a t e g o r i z a t i o n "  ( E n t w i s t l e ,  I  9 8  I ) .  P e r b e d a a n  i n i  s e l a n j u t n y a  m e n y e b a b k a n  s e t i a p  
i n d i v i d u  b e r b e d a  d a l a m  m e l a k u k a n  p r o s e s  k o g n i s i  u n t u k  m e r e s p o n  s u a t u  t u g a s  
y a n g  s a m a .  M i s a l n y a  d a r i  s e j u m l a h  a n a k  y a n g  d i ' . i a d a p k a n  p a d a  s e j u m l a h  o b y e k  
s t i m u l i  m e m i l i k i  k e s a m a a n  d a n  p e r b e d a a n ,  k e m u d i a n  d i m i n t a  u n t u k  
m e n g e l o m p o k k a n  o b j e k  i t u  m e n u r u t  k a r a k t e r i s t i k  y a n g  d i i . 1 i l i k i ,  m a k a  a k a n  
t e r b e n t u k  s e t i d a k n y a  t i g a  m o d e l  k e l o m p o k  a n a k ,  y a i t u ;  ( I )  a n a k  y a n g  m e l a l : u k a n  
p e n g e l o m p o k a n  s e c a r a  d e s k r i p t i f ,  y a i t u  p e n g e l o m p o k k a n  b e r d a s a r k a n  c i r i - c i r i  
k o n k r i t  s e p e r t i  a p a  y a n g  n a m p a k  d a l a m  b e n t u k  r i i l  y a n g  t e r a m a t i ,  ( 2 )  a n a k  y a n g  
.  m e l a k u k a n  p e n g e l o m p o k a n  s e c a r a  a n a l i t i s ,  y a i t u  p e n g e l o m p o k k a n  b e r d a s a r k a n  
c i r i - c i r i  a b s t r a k  d a r i  o b y e k  y a n g  d i a m a t i  s e p e r t i  f u n g s i  d a n  k e d u d u k a n n y a  
( l o k a s i ) ,  ( 3 )  a n a k  y a n g  m e l a k u k a n  p e n g e l o m p o k k a n  s~cara r a t i o n a l  a t a u  t e r n a t i k ,  
I  
y a i t u  pen~elompokkan b e r d a s a r k a n  h u b u n g a r .  f u n g s i o n a l  a n t a r  o b j e k ,  m i s a l n y a  
b u k u ,  s e p a t u ,  t a s ,  s e r a g a m  b e r a d a  d a l a m  s a t u  k e l o r n p o k  f u n g s i o n a l  p e r l e n g k a p a n  
s e k o l a h ,  d a n  s e b a g a i n y a .  D a r i  k e t i g a  m o d e l  p e n g e l o m p o k a n  i n i  d a p a t  
d i i d e n ! i f i k a s i  t e n t a n g  c a r a  b e r p i k i r  a n a k ,  a n a k  y a i 1 g  b e r k c r j a  d e n g a n  c r i r a  p c r t a m a  
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dapat diklasifikasikan sebagai individu yang memiliki kecenderungan cara 
berpikir konvergen, model kedua mcmiliki kecenderungan cara berpikir moderat, 
dan model ketiga memiliki l:ecenderungan cara berpikir divergen. 
Berbeda dengan Entwistle, Good & Brophy yang mengutip pendapat Sigel 
& Coop menyatakan bahwa cara berpikir dapat diidentifikasi dari demensi-
demensi yang tercakt:p di dalamnya, yaitu; (I) perhatian terhadap ciri global dari 
stimuli versus detail, (2) diskriminasi (pembedaan) stimuli ke dalam kategori 
besar (luas) versus kategori kecil (sempit), (3) kecenderungan mengklasifikasi 
unsur-unsur karakteristik yang teramati versus kesamaan fungsi atau waktu dan 
tempat versus atribut abstrak yang jimiliki, (4) berperilaku cepat, impulsifversus 
lambat, seksama dalam menghadapi masalah, (5) berpikir intuitif, induktif versus 
logik, deduktif, dan (6) cenderung menentukan struktur pada apa yang dirasakan 
versus memberikan persepsi untuk dinstruksikan dengan ciri-ciri khusu dari 
stimuli yang dipengaruhi oleh konteks atau sumber Iain. Dari demensi-demensi ini 
orang dapat diidentifikasi kecenderungan car berpikirnya, apakah ~eaderung 
I 
berpikir secara divergen atau cenderung berpikir secara konvergen. O~ang 'yang 
cenderung berpikir secara divergen akan n&mpak dari proses kognisinya yang 
lcbih bersifat global sistemik, mengklasifikasi obyek berdasarkan ciri atribut 
fungsional, cepat bertindak dan impulsif, berpikir secara intuitif dan induktif, serta 
mempersepsi stimuli dalam konteks yang lebih luas. Sebaliknya orang yang 
ccnderung berpiir sccara konvergen menunjukkan proses kerja kognisi yang lebih 
bersifat detail terstruktur, mengklasifikasi obyek berdasarkan ciri-ciri yang 
kramati, lambat bertindak tetapi seksama, logis deduktif, dan mempersepsi 
stimuli dalam onteks spesifik sesuai dengan apa yang diterima/dirasakan. 
Dengan mengacu pada karakteristik cara berpikir divergen dan konvergen 
,. 
yang bersumber dari fungsi belahan otak tersebut berikut cara 
mengidentifikasinya, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kecende1'4ngan 
cara berpikir seseorang dapat dilihat dari dimensi-dimensi yang merupakan 
indikator dari proses kondisi yang terjadi ketika seseorang menerima dan 
mengolah informasi serta merespon stimuli. Adapun dimensi cara berpikir yang 
dimaksud adalah; 
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I .  O r i e n t a s i  p e r h a t i a n ,  a r t i n y a  b a g a i m a n a  i n d i v i d u  m e n g a r a h k a n '  p e r h a t i d n  
t e r h a d a p  s u a t u  o b y e k  ( s t i m u l i ) ,  a p a k a h  c e n d e r u n g  b e r s i f a t  g l o b a l ,  s i s t e m i k ,  
m e n e k a n k a n  p a d a  k e s e l u r u h a n  ( t o t a l i t a s ) ,  a t a u  c e n d e r u n g  b e r s i f a t  d e t a i l ,  
s i s t e m a t i k ,  d e n g a n  m e n e k a n k a n  p a d a  c i r i - c i r i  s p e s i f i k  d a r i  o b y a k .  O r i e n t a s i  
p e r h a t i a n  i n i  t e r m a s u k  d i  d a l a m n y a  t e n t a n g  k e c e n d e r u n g a n  m i n a t  s e s e o r a n g  
t e r h a d a p  s u a t u  a k t i v i t a s  d a n  b i d a n g - b i d a n g  t e r t e n t u ,  a p a k a h  l e b i h  b e r m i n a t  
p a d a  a k t i v i t a s  y a n g  l e b i h  b e r o r i e n t a s i  p a d a  d i r i  s e n d i E i ,  b e r k o m p e t i s i  s e c a r a  
i n t e r n a l  a t a u  l e b i h  m e n y u k a i  a k t i v i t a s  d a l a m  k e b e r s a m a n  d e n g a n  o r a n g  l a i n ,  
b e r k o m p e t i s (  s e c a r a  e k s t e m a l .  A p a k a h  l e b i h  m e n y u k a i  b i d a n g - b i d a n g  y a n g  
s u l i t  d i p a h a m i  s e c a r a  l o g i k a ,  s e p e r t i  b i d a n g  s e n i ,  k e t e r a m p i l a n  s o s i a l ,  d a n  
i l m u - i l m u  h u m a n i o r a  l a i n n y a  a t a u  l e b i h  m e n y u k a i  b i d a n g - b i d a n g  y a n g  j e l a s  
d a n  p a s t i ,  s e p e r t i  s a i n s ,  m a t e m a t i k a ,  d a n  i l m u - i l m u  e m p i r i s  l a i n n y a . y a n g  l e b i h  
t e r s t r u k t u r  s e c a r a  r a p i .  
2 .  P o l a  d i s k r i m i n a s i  ( p e m b e d a a n )  s t i m u l i ,  a r t i n y a  b a g a i m a n a  i n d i v i d u  m e l a k u k a n  
k l a s i f i k a s i  d a n  k a t e g o r i s a s i  t e r h a d a p  o b y e k ,  a p a k a h  c e n d e r u n g  m e n g k l a s i f i k a s i  
s u a t u  o b y e k  d a l a m  k o n t e k s  y a n g  l e b i h  l u a s  d a l a m  k o n t e k s  h u b u n g a n  
f u n g s i o n a l  d e n g a n  l e b i h  m e n e k a n k a n  p a d a  c i r i  a t r i b u t  a b s t r a k  a t a u  c e n d e r u n g  
m e n g k a t e g o r i  s u a t u  o b j e k  k e  d a l a m  k o n t e k  y a n g  l e b i h  s p e s i f i k  ( l e l J i h  s e ' l l p i t )  
d a l a m  k o n t e k s  c i r i  a t r i b u t  r i i l  y a n g  t e r a m a t i .  D a l a m  m e n y i 1 s u n  s u a t u  k a t e g o r i  
o b j e k  1 t i m u l i  a p a k a h  c e n d e r u n g  d i l a k u k a n  s e c a r a  r e l a s i o n a l  t e m a t i k  a t a ; . i k a h  
cender~ng d e s k r i p t i f  a n a l i t i k .  
3 .  P o l a  a t a u  a r a h  p r o s e s  p e m e c a h a n  m a s a l a h ,  a r t i n y a  b a g a i m a n a  s e s e o r a n g  
m e l a k u k a n  p r o s e s  p e m e c a h a n  s u a t u  m a s a l a h ,  a p a k a h  c e n d e r u n g  d i l i h a t  d a r i  
b e b e r a p a  s i s i ,  s e c a r a  t i d a k  t e r a t u r ,  m e l o m p a t - l o m p a t ,  d a n  m e n y e b a r  k e  
b e r b a g a i  a r a h  u n t u k  m e n g h a s i l k a n  b a n y a k  k e m u n g k i n a n  j a w a b a n  y a n g  i d a k  
t e r a m a l k a n ,  a t a u k a h  c e n d e r u n g  h a n y a  d i l i h a t  d a r i  s a t u  s i s i ,  s e c a r a  b e r t a h a p  
d a l a m  u r u t a n  t e r t e n t u  d a n  t e r f o k u s  p a d a  s a t u  j a w a b a n  y a n g  d i n i l a i n y a  p a l i n g  
t e p a t .  D a l a m  h a l  i n i  a p a k a h  c e n d e r u n g  b e r p i k i r  s e c a r a  l a t e r a l  - d i v e r g e n  y a n g  
t i d a k  l i n i e r  a t a u k a h  c e n d e r u n g  v e r t i k a l  - k o n v e r g e n  y a n g  l i n i e r .  
4 .  F l e k s i b i l i t a s  a t a u  k e l e n t u r a n  i d e  a t a u  g a g a s a n ,  a r t i n y a  b a g a i m a n a  s e s e o r a n g  
m e m a n d a n g  s u a t u  p e r s o a l a n ,  a p a k a h  c e n d e r u n g  t i d a k  s e l a l u  t e r i k a t  p a d a  
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5truktur yang ada, mempunyai kebebasan (independensi) dalam memandang 
suatu persoalan, ataukah cenderung terikat pada struktur tertentu sehinga tidak 
mempunyai kebebasan untuk memandang suatu persoalan. Deng an 
kelenturan ide-ide yang dimiliki seseorang cenderung berani mengambil 
resiko, sebaliknya bagi yang tidak mempunyai kelenturan ide cenderung takut 
atau tidak berani dalam mengambil resiko. 
Proses berpikir untuk menghadapi suatu pel'Soalan atau tugas 
membutuhkan keduanya (divergen - konvergen). Fungsi divergen diperlukan 
untuk dapat menghasilkan kemungkinan jawaban yang sebanyak-banyaknya 
sehingga perlu menerobos ke berbagai dimensi dan lintas sektoral, sementara 
pemikir'ln konvergen diperlukan untuk memberikan penilaian secara kritis anillitis 
terhadap basil pemikiran divergen sehingga dicapai kebenarannya. Hubungan 
fungsional antara berpikir dit-ergen dan konvergen dalam rangkaian !Jroses 
berpikir .>ecara integratif dapat diilustrasikan dalam bentuk gambar berikut1 ini. 
Proses Berpikir Divc.•gen Proses Berpikir Konve~gen 
Proses Mencari Proses Analitis Kritis 
Gambar I: Proses berpikir divergen dan konvergen sebagai satu kesatuan 
Sumber: Modifik?si dari Conny R. Semiawan, Perspektif Pendidikan Ana,k 
Berbakat (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), p. 55. 
Proses berpikir sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di atas, dapat 
dijelaskan bahwa di dalamya terdapat dua fase, yaitu mengalami ide melalui 
intuisi dan mengekspresikan ide melalui berpikir (Conny, I 99~. Pada fase 
pertama fung~i divergen tampak dominan, karena diperlukan untuk menemukan 
berbagai gagasan (banyak kemungkinan jawaban) sehingga perlu melibatkan 
kesadaran yang diperoleh dari alam ketidaksadaran (proses intuisi), kemudian 
pada fase kedua secara kritis analitis melakukan penilaian terhadap gagasan-
gagasan yang ada untuk selaajutnya diekspresikan dalam bentuk ide yang relevan 
dengan persoalan. Dalam hubungan ini apa yang disebut dengan berpikir tingkat 
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t i n g g i  ( " h i g h e r  o r d e r  t h i n k i n g " ) ,  t i d a k  l a i n  a d a l a h  p e r w u j u d a n  d a r i  f u n g s i  
d i v e r g e n  d a n  k o n v e r g e n  d a l a m  p r o s e s  b e r p i k i r .  B e r p i k i r  t i n g k a t  t i n g g i  a d a l a h  
b e r p i k i r  k r e a t i f  k r i t i s ,  m e n g k a j  i  p e r s o a l a n  d a r i  s i s i  k e b e r m a k n a a n  d a n  k e b e n a r a n  
s u b s t a n s i .  
D e n g a n  d e m i k i a n  b e t a p a  p e n t i n g n y a  p e n g e m b a n g a n  c a r a  b b r p i k i r  d i v e r g e n  
d a n  k o n v e r g e n  s e c a r a  s e i m b a n g  d a l a m  p r o s e s  p e m b e h j a r a n .  S e b a b  j i k a  t i d a k  
m a k a  l u l u s a n  l e m b a g a  p e n d i d i k a n  k i t a  t i d a k  a k a n  m a m p u  b e r p i k i r  t i n g k a t  t i n g g i .  
K e m a m p u a n  b e r p i k i r  t i n g k a t  t i n g g i  s a n g a t  d i p e r l u k a n  u n t u k  m e n g a t a s i  p e r s o a l a n  
b a n g s a  d a r i  s i s i · ' k e b e r m a k n a a n  d a n  k e b e n a r a n  s u b s t a n s i a l .  
P E N U T U P  
D a r i  u a r a i a n  d i  a t a s  d a p a t  d i s i m p u l k a n  b a h w a  c a r a  b t ' r p i k i r  d i v e r g e n  d a n  
k o n v e r g e n  m e m i l i k i  k a r a k t e r i s t i k  b i p o l a r .  C a r a  b e r p i k i r  d i v e r g e n  m e m p e r l i h a t k a n  
a r u s  i d e  y a n g  t i d a k  l i n i e r ,  m e n g a c u  k e  b e r b a g a i  a r a h ,  d a n  m e n e k a n k a n  p a d a  
k e s e l u r u h a n  a t a u  b e r p i k i r  s e c a r a  l i t t i e r ,  s i s t e m a t i s ,  t e r a t u r ,  l o g i s ,  d a n  s e a r a h .  
M e s k i p u n  d e m i k i a n  d i  a n t a r a  k e d u a n : ' a  t i d a k  d i . p a t  d i p i s a h k a n  k a r e n a  m e r u p a k a n  
s a t u  r a n g k a i a n  p r o s e s  k o g n i s i  y a n g  b e r l a n g s u 1 1 g  s e c a r a  s i m u l t a n  u n t u k  
m e n g h a s i l k a n  s u a t u  k o n f i g u r a s i  k e p u t u s a n  k o g n i s i  t e r t e n t u .  P a d a  s a a t  b e r h a d a p a n  
d e n g a n  J u a t u  p e r s o a l a n ,  c a r a  b e r p ! i r  d i v e r g e n  d a n  k o n v e r g e n  a k a n  b e r f u n g s i  
!  :  
s e c a r a  ·  b e r g a n t i a n .  S e c a r a  d i v e r g e n  o r a n g  b e r u s a h a  m e n c a r i  b e r b a g a i  
k e m u n g k i n a n  p e m e c a h a n  d e n g a n  m e n j e l a j a h  k e  b e r b a g a i  d i m e n s i ,  k e m u d i a n  
s e c a r a  k o n v e r g e n  m e l a k u k a n  a n a l i s i s  s e c a r a  l o g i s ,  s i s t e m a t i s ,  d a n  t e r a t u r  g u n a  
m e n e n t u k a n  a l t e m a t i f  y a n g  p a l i n g  m e n d e k a t i  k e b e n a r a n .  S e h i n g g a  p r o s e s  
p e m b e l a j a r a n  m e s t i n y a  d i r a n c a n g  a g a r  c a r a  b e r p i k i r  d i v e r g e n  d a n  k o n v e r g e n  d a p a t  
b e r k e m b a n g  s e c a r a  s e i m b a n ! ; .  
P e n d e k a t a n  ·  p e m b e l a j a r a n  ·  y a n g  d i p e r l u k a n  a d a l a h  p e n d e k a t a n  
p e m b e l a j a r a n  y a n g  m e m u n g k i n k a n  p e s e r t a  d i d i k  u n t u k  b e l a j a r  a k t i f ,  h e l a j a r  
m e n e m u k a n ,  b e l a j a r  m e m e c a h k a n  m a s a l a h ,  b e l a j a r  m e n y e l i d i k i ,  d a n  b e l a j a r  
m e n g h a y a t i .  B e g i t u  j u g a  t e k n i k  e v a l u a s i n y a  j a n g a n  h a n y a  m e n g g u n a k a n  t e s  
b e n t u k  o b y e k t i f ,  t e t a p i  m e n y u s u n  l a p o r a n  e k s p e r i m e n ,  m e n y u s u n  l a p o r a n  
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pengamatan, menyusun laporan wawancara, tes uraian dan sebagainya merupakan 
teknik evaluasi yang diperlukan juga dalam proses pembelajaran. 
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